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WHEAT 
MILK 
CORN 
33 (3. 10) M 
10, 000 (8. 70) L 
93 (2. 30) L 
--yield (price) cost--
38 (2. 90) L 29 (3. 00) H 
11, 000 (9. 50) M 10, 000 (9. 30) H 
80 (2. 50) M 91 (2. 40) H 
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COMPARATIVE ADVANTAGE IN ACTION 
f1AIRY 
cows 
(000) 
1900 868 
1910 952 
1920 935 
1930 818 
1940 992 
1950 873 
1960 640 
1970 424 
1978 382 
LIVESTOCK NUMBERS 
OH I 0 - 1900 - 19 7 8 
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87 2.6 
142 2. 9 
137 I. 6 
39 I. 8 
59 I. 8 
138 . 8 
283 . 8 
340 .5 
388 .2 
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(000, 000) 
3. 2 
4.0 
5.0 
4.3 
4.0 
2.5 
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(millions) 
1900 3.8 3.2 I. 2 ,44 . II . I 7 
!910 3.9 ! . 8 1.9 . 31 . 12 . 22 
1920 3.8 2.9 I. 7 ?? . ()1 • 13 ......... 
1930 3.5 . I I. 6 I. 8 . 24 . 09 • 11 
1940 3.4 . 5 I. 9 I . I . If) . 09 . 09 
1950 3.5 . 9 2.2 I. 3 • 10 . 07 . 03 
1960 3.6 I. 4 I. 2 I. 2 . 05 . 065 . 015 
1970 2.9 2.4 I. 0 . 6 . 03 . 064 .Ol4 
1978 
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3.8 3.8 I . I .4 . 050 . Ol2 
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